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Rapport de mission  
Dominique  6 -7 juillet 2011 
 
Participants: 
C. Amar, C. Bugaud, CIRAD Martinique 
P. Meynard, CIRAD Guadeloupe 
 
Accompagnateurs: 
Ryan Anselm, MOA of Dominica 
 
Objectifs de la mission : 
‐ Assurer le suivi du transfert et le suivi des des 2000 hybrides de bananiers (500*4 
variétés) envoyés chez nos partenaires  
‐ Analyser la chaîne de commercialisation de la banane sur le marché local et régional et 
rencontrer les différents acteurs de la commercialisation 
‐ Proposer et mettre en place des SdC de culture innovants. 
06 Juillet 
Arrivée 
 
Visite de la pépinière Hillsborough Horticulture 
center 
 
Les hybrides sont en phase de grossissement à 
la pépinière 
Les plants sont globalement de bonne qualité et ont été bien identifiés. 
 
Visite de la murisserie de Madame ? 
Dans cette petite structure Madame X  dispose de 3 containers Réfrigérés pour le murissage 
des fruits. Le murissage est pratiqué à L’aide de l’éthylène gazeux. Les fruits sont ensuite 
commercialisés sur 
Le marché local ou exportés sur le marché régional (Barbades et Trinidad). 
 
 
  
 
